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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Aprendizaje 
colaborativo y el  pensamiento crítico en estudiantes de quinto grado de educación  primaria, 
Lima, 2019; investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo 
correlacional, no experimental y de corte transversal; con una muestra probabilística 
aleatoria de 88 estudiantes, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos dos 
cuestionarios; se concluyó que existe una correlación positiva y significativa entre el 
aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico, con un coeficiente de correlación de .224 
lo cual indicó una correlación positiva media y p = .042 < .05  en estudiantes de quinto grado 
de primaria, Lima, 2019. 
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This research aimed to determine the relationship between the Collaborative learning and 
the Critical thinking in students of the fifth grade of primary education, Lima, 2019, 
quantitative approach research, basic type, correlational descriptive level, non-experimental 
and cross-sectional; With a random probabilistic sample of 88 students, the survey was used 
as a technique and two questionnaires as instruments; It was concluded that there is a 
moderate, direct and significant correlation between the collaborative learning  and the 
critical thinking  with a self – appraisal of  .224 which indicated a positive average 
correlation  p = .042 < .05  in students of fifth grade of primary education, Lima, 2019. 
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